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Anulu IV.— Nr. 93. Pesta, domineea, in 21/9 noéihvre 1869. 
Esede dóíre ori in septemana : Joi-a si DOIDI-
nec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pret iu lu de prenumeratiune 
pentru Austria : 
pe anu intregu . . . . . . 8 fl. v. a. 
„ diumetate de 
„ patrariu . . . . . . . 2 „ „ „ 
- • pentru Bomani'a si strainetate : 
pe anu intregu . . . . .. ., 12fl. v. a. 
„ diumetate de anu • • . 4 o j, „ jj 
Prenumeratiúni se í a c u la toii dff. cores-
pundinti ai nostri, si de-adreptulu la Redac' 
iiune Alte-Posiga.sşe Nr. 1. unde sunt a n e 
adresa si' corespondintiele, ce privescu Re-
dactiunea, • administratinnea séu. speditur'a; 
i icate vor % nefrancate, nu se vor primi éra 
' tíéle anonime nu' se vor publica. 
, Pentru « n u n e l e si alte comunieatiuni de jfiţa-
r 'su. privatu — se respunde cate t cr. de 
iinia; repetiri e se fecu cu ßretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului. <jate 30 cr. pent. una data, 
, se anteoipa. 
Pesta, in 20 Noemvre, n. 
' Asié se vede, câ campionii- sassiloru 
din Transilvania intr' adeveru au paresitu 
lupt'a contra partidei magiare de la 
potere si pentru mic'a concesiune si 
-favóre la alegerile municipali si pentru 
câte-va vorbe frumose} sunt plecaţi a se 
insoci acelei partite; ce 'n fapta iatata va 
se dica, câ — au capitulatu. 
; Lupt'a diupaniloru sassi nici pona 
aci n'a ajunsu multu, si ea-s'a marginitu 
intru a scrie pre buni bani, in unele fo^ 
câ ei nu sunt multiamiti, câ mágiarismulu 
li ataca privilegiele, si-apoi a alarma pre 
cele lalte natiunalitati, ca se li scota car­
tofii din spudia. Acum se vede,- c'o se 
incete si atat'a, ba câ densii vor sa faca 
pre denunciantii celoralte naţiuni. 
Intemplarea merita s'o observamii 
si conóscému bine, pentru ca sé-i afiâmu 
temeiulu si firea. In nrulu de alalta-ieri, 
alu foii nóstre inferaramu pre corespun-
dintele din Pest'a a foii „N. Fr. Presse," 
pentru motivulu si maniér'a, cu cari se. 
marturisesce convertitu; asta data avemu 
se citâmu pre vechi'a „Presse," carea iri-
tr' unu ariiculu dé frunte totu pu ase­
menea ridicule si miserabili arguminte 
vre m capacitedie pre publiculu seu, câ 
acumj de candu b. Wenkheim a facutu 
locu dlui Eajner in despartiäinentulu pen­
tru interne, acum tóte gravaminüe au 
incetatu. „Repasirea lui "Wenkheim mar-
chédia o epoca, candu are se 'ncete pen­
tru totu de un'a si pretotindenea politic'a 
d'a• intemeiá libertatea pre.nimicirea de 
natiunahtati intrege." 
Si — cum diseramu, tóta acesta 
minunata intorsetura vre se se motivedie 
cu cuvintele ministrului Rajner catra de­
putatiunea sassiloru vechi, cuvinte, pre 
cari le citaramu in nrulu precedinte. Dar 
caus'a. cea adeverata trebue se fia alt'a, 
multu mai afunda si mai momentósa, si 
—- dóra nu smintimu , daca damu cu 
socotéla »ca — sassii si cu ungurii tienu. 
a ave causa d'a se teme de Romani; 
apoi intipuitulti periclu comunu ira in-
pecatu si împreuna tu. D'alta parte si 
aceea ni se spune, câ dlui ministru Raj­
ner facia de bărbaţii de frunte ai natiu-
nalitatiloru i place a se gerá de amicu 
alu loru si—ne-amicu alu utopieloru ma­
giare ; inse noi — ori câtu de demora-
lisati se-i tieuemu pre sassi, dar de ómeni 
prosti, pre cari atâtu de usioru se-i poti im-
betá cu apa, nici de cum nu-i potemu con­
sidera. D'altmintrelea. nu vom perde din 
vedere nici pre domnii sassi, nici faptele 
séu mofturile dlui ministru ungurescu 
Rajner Pál. . j 
Amintiramu mai de unadi , c â — 
dupa tóte semnele, partit'a regimului 
actuale incepe a se.destrăma; indegeta- ' 
rămu si caus'a. „P. Napló" de ieri vine 
acum a negá cu mare energia ori-ce crise 
in partit'a sa; dar totu acestu organu alu 
partitei, totu in acelu articlu mai la vale' 
se plânge cu amaru, câ -—prin secţiuni 
tóte proieptele de legi ale regimului semodi- \ 
fica in principie, in nessu, in ordine si in 
spresiuniséu termini. Intrebamu deci: ce 
alt'a . va se dica acést'a, de câtu destră­
mare?! 
„P. Napló" este unu organu dintre 
tóte celu mai atasiatu guvernului si par 
titei lui; este unu organu, carele misti­
fica adeverulu si dreptatea si libertatea 
si constitutiunahsmulu, in câtu te prindu 
fiori candu-lu cetesci; si cu tóte elu vine 
a intrebá astadi —firesce pre guvernu si 
pre partit'a sa,câci acesti'a sunt faptorii di-
spunatori in tiéra: „Câte din cele pro- ' 
mise in cuventulu de tronu s'ău'implihituf 
— Candu vom dovedi prin refof me libe­
rali, că avemu capacitate si pricepere 
pentru temele seclului. Dice, câ — trebue 
•se delaturâmu tóte, câtene'mpedeca.a 
ajunge scopurile civilisatiunei, prin Cari se 
devenimu demni a rangiă intre nqtiwHit®f 
a căror' esistintia: 'este de interesu pentru 
lume!" > 
Va se dica, vine a ni spune actitn'a si 
insusi organulu principale alu Ministeriu­
lui ungurescu si alti partitei domnitórie, 
câ — nu prepasimu, că nu damu dovedi 
de priceperea temeloru seclului si că ăvemu 
sé delaturâmu multe pedece ale civtlisa^ 
tiunei. i : . ; . 
Totti acést'a ani pretinşii pururea 
si noi si ni s'a disu câ suntemu agitatori 
si rei patrioţi: cése dicemu noi actim'â 
celoru dela „P. Napló?" Éca ce : Prim'a' 
si principalea pedeca la scopurile civili­
satiunei — este sistem'a de statu de astadi, 
este düalismtdu, este egeniortfa magiara si 
apesarea natiurvulitatilöru. Deci — „de-
lenda est Carthago;" ştergeţi acésta ma­
re; acésta nesuferibile pedeca, carea este 
dupa cea mai intima, mai sincera convic<-
'tiunea nóstra unu blastemu pentru patria 
si ipentru tronu stergeti-o, ca se mai ve­
demu dela; voi si fapte si se vi credemu 
si se ve iubimu, si se nu ve aflamu si de-
chiaramu pururea farisei*, ciămlatani, fan-> 
f a r o n i L — . > 
Cas'a representantiloru a dietei un-1 
gureşei de marti'a trecuta nu tienü sie-
dintia publica pona astadi, fiindu câ avu 
multu de lucru prin secţiuni; ér cas'a 
Magnatiloru setereiesce mereu in urtn'a 
acelei'a. — 
' Mercuri'a trecuta; in 17'ac. a espi-
ratu terminulu cé s'á datu rescolatiloru 
din Cattaru, anume '^Crivo\fieriihru,u 'pen­
tru depunerea armeloró de buna ; vóia. 
sî fiindu câ a espiratu fora resultatu, 
operaţiunile militari indata in acea dia 
se 'ncepura cu tóta energi'a si pote­
rea, de patru parti, prin patru cor­
puri de armata. — Cei-ce conoscu acele 
parti si pre acelu poporu, afirma, câ re-
scolatii totu bâtendu-se se vor retrage, 
si vor—dispare; dar indata ce oştirea sé 
va retrage, ei ér vor sari lâ arme. —Dom­
niloru famentesei, împliniţi dreptele ce­
reri ale poporului si-lu pacificaţi astfelu,' 
inlocti d'a-lu • face fére selbatece! ' 
Deschiderea canalului, de Suez si-
celebrâ ponip'a öi solénitátea oficiale, si 
domnii cei mai, ce aşistera, parte mare 
sunt pre cale catra casa. 
Monarchulu nostru, Franciscu Iosifu, 
a cercetatu lerusdlimulu, Jordanulu si 
Marea-mórta. Candu ni aduse telegrafulu 
acesta scire, unu amicu* fece observatiu-
nea, câ — pentru a vedé Marea- mórta 
nu erá de lipse se se ustenésca Impera­
tulu nostru atâtu de departe; Transilva­
nia este multu mai aprópe,/ in carea nu­
mai chitulu de Apor mişcă de curendu 
unu picutiu ap'a !—;. 
Din străinătate avemu pré pucinu 
de amintitu la a cestu locu. Camer'a Italiei 
se deschise. Cuventulu . de tronu este. 
scurtu si se ocupa mai totu de., cestiuni 
interne,,;... senguni numai facia de conci­
liulu din Roma regele se servi de ceva 
s presiuni mai marcante, prin cari fece a 
se pricepe, câ nu va concede ca conclu­
sele acelui'a se turbure desv.oltatea.con­
stitutiunale. —, .Ieri cumera. fecé unu 
afrontu ministeriului Menabrea, carele 
póté se aiba consecintie. Si-alesse adeca 
presiedinte pre candidatulu opositiunei 
Lanza. măcar câ ministeriulu dechiarasse, 
câ este decisu a face din asta alegere 
cestiune de cabinetu. > 
•: In S pania totu- mereu se' facu pregă­
tiri pentru alegerea de rege; intr' aceea 
cestiunea candidaturei- ducelui de Grenova 
se dice câ se va supune votului camerei 
din Florentia. — 
In Parisu inişicarilej electorali totu 
nu s'au fipsatu si asiedlatu. Noi intr'unu 
mtaieru preoedmte puse^semu ndî'a ale-
geréij' din schimbarea datului calindaritt-
lui nou cu celu vechiu, pre 10 Noemvre 
nou, pre candu éa are se se faca'poimane 
in 10 22 Noemvre, Intr' aceea unii corifei 
republicaţii, anume Ledru-Rollin, Bar­
bis si Felix Pyat si-reirasera conditatu-
r'a> pentru caus'a ne'ntielegerei in privin­
ti'a deponerei de jnramentu, 'Percére 
cohstitutiun ea imperiale dela deputaţi.; 
Astfelu astadi: dintre revolutiunari susta 
numai inca candidatur'a lui Rochefort, 
dar si acést'a amerintiata de a lui Arago. 
? Scirile electrice mai nóue ni ves-
teşpu o crise nimisteriale in Parisu, anume 
ni spunu de intentium d'a suscepe pre 
Ollivier in Ministeriu, Dar de.criai mi­
nisteriali este vprb'a pretoţiadeni, popo­
rale insa nu se pré ascépta la mai ,bine, 
nu pentru ómeni, câtu pentru sisteme si 
tendihtiei 
IJaibrei Iui fia-iertatu Popa. 
' Avemu o detorintia de pietate; se 
revindicamu linijii mare mortu, unui ere-, 
dîntiosu amicu sî soclu de lupta,— q 
onóre, unu meritu, ce i conipete. Suntemu 
zeloşi, scrupulosi pentru onórea, reputar 
tiúneá.óihéniloru nostri in viétia: indoitu 
scumpe si sânte hi sunt detorintiele ca­
tra cei defuncţi ai nostri; Asie pretinde 
moral'a causei, tendintieloru nóstre na­
tiunali. — : í i : ;' .'!;' : 
Este schitu, sen — daca care-va 
dintre stimabilii cetitori ái Albinei n' ar 
sPi-'o,' écá i-o spünemu aci, câ in Ministe­
riulu ung. de interne acum de curendu 
s'a convocatu si constituitu sub presié-
dinti'a Ministrului Rajner o ancheta,-ade­
ca o comisiune de bărbaţi esperti séö de 
specialitate, cum se dice si ar fi se fia, 
pentru scopulu d'a dá opiriiume si a con­
lucra la unu proieptude legopeiitru re-
gularea autonomiei municipieloru si co-
haunitaţiloru preste totu. , , i 
Acesta comisiune. in di'a de 11 a l . 
c. tienendu prim'a sa.siedintiay se apucă 
mai antaiu de tóte de cestiunea regula­
rei comuneloru rurali > adeca a sateloru 
si orasieleloru fora magistrate sisteroisa* 
te. DJu Ministru de interne puse 'ntreba-; 
rea: câ dóra ar fi de folosuaapretiáintru 
acesta .privintia uneleisisteme.isi organi-
öatiunij ,.custatórie w ,faptain.unele co­
mitate si anumein comitatulu Aradului? 
;. . Membrii comisiunei Gonsentii* si diu 
Nagy S.,vicecomitele primariu alu comi­
tatului Aradu, se senti provocat» a spli­
cá,. deslucindu si lauda»du, organismulu 
ce este iu viétia, in. Comitatulu Aradului, 
intrudusu prin repre^entanti'a. sa, si pare 
organi smu. — fora tó ta indoéla este celu 
mai bunu si corespundiatoriu dintre tóte 
câte mai pre aiurea in usu,,-/ ; •,. 
: . A j p k n i . . p©rn#en^«;observa.tiuneş, câ 
sistem'a, acésta lau (lata ' chiar de; catra 
domnii stepanitori-j-r^ste;opuhi fericitu-,-, 
lui: Ropa. Densulu inca: ca jude primariu 
de cercu, pre ,1a a- 185.6 a conceputu, si 
cu, ponşenşulu, mai :mar.ilorU; sei a şi in?,; 
trudusu acea sistema, in comunele din 
cerculu sen; mai tardiu asemenea organe 
satiune se fece si prin cele lalte cercuri.; si 
fia-iertatu amiculu nostru mai vertosu 
pentru! aceştrj. op'U alu keu' a primiţii de-
cöratiUnéa Crucei de merite cu corona. 
Ajungendu mai tardiu, anume in 
1860 si ; 1861 mâgiarii la potere in tiéra 
si in pomitatu, curendu se apucară si 
scósera din Vietia^äcea buria órgahisatiu-
né, 'cü cuventu pâ .éstö p'réátiuh'é a öistö-
méi lui Bach, cc ét; firesce nu'erá. t a 
ánűlu 1865 Popa déVéhi súpretfiü cówáie 
in comitatulu Arádtilqi : si — atátti din' 
propriülu impulsu, Patti si la'rogareä 
espreesá dîn partea mái' mültor' domüne, 
érihtr^dtisé'sistém'a sä,' ö sistema d'ttnti 
felu dé.; administratiune propria a fia-ca-
réicomtine, cüunticömitetu, cuprimariti 
si nötáriu prin membrii sei aleşi. 
; Dar nu tienu multu nice aöést'a á 
dŐua intrtidüPefé. Sistérii'a sé sPhimbâ;' 
véni Sadowá, căderea Austriei si dualis-
muîti cu ministeriulu ungurescul Popa si-
dedé demisitinea, si mágiarismulu 'se in-̂  • 
stală in cdmitatu cu o potere; ca : pentru 
eternitate.' Si ér dérimara domnii utiguri 
organismulu intrudusu de Pópa prin co­
mune. Popă ctiréndü scâp'â d'asta viétia 
plina de ltipte si n'ecasuri si încoronata1 
de—nemultiatniro; daropulului^tóperii 
curendu' comunele insesi, cari avusera' 
ocasiune a-iu gustă, lu reclamară din töte 
părţile. De cerbrilo Romaniloru nu li pa­
să, ce e 'dreptu- domniloru despunetori 
in comitatu, dar se redicâ comun'a Pe-
cic'a ungurésca si pretinse cu vóoe inalta 
:ré'ntrödücerea organismului comunalede 
. mai hain te,' si'' domniloru unguri nu li 
remase pentru a-si salva nimbulii'de1^!^ 
jtiélepti si Hberáli, ci emissera o éomi-
sitine, carea s'é esaminedia caus'a si- se 
proceda conformu tröbtwntiei. In conse-
cititi'a lucrariloru acestei comisiunii 
intrtiduse pentru a trei'a óra'érasi < sistem'a 
comunale după principiele lui Popa. > -• \ 
Si acum? Vice-comitele ;comită* 
tuiui Aradu lauda acea sistema, - si an-
chet'â o reconósce de cea mai buna; 
dar merittilti si onórea se atribue repre- • 
séntantiei, firesPe representantíei->anga*-
rései a comitatului. '••••'  • ^ : : . ; í ; 
Meritulu si onórea inse' sunt si re-
rnxinu a fericitului Georgiu Popa.de 
Ţeiusiu! 
Revindicandu astfelu acestu meritu 
si tóta onórea ce se cuvine dupa elu — um­
brei marelui nostru bârbatu: se urtaâmu 
acu mai departe activitatea anchetei din 
Ministeriulu ung. de interne: ' ' " 
Resultatulu primei siedintie séu con­
ferintie a fostu, câ Ministrulu a supusu 
apretiarei comÎBiunei cinci grupe de in-
trebari; cu a caroru deslegare se şe ocu­
pe eain speciale. Obieptulu neätinge multu 
jmai multu si mai, aprópe^ dé c â t u i s e n u 
merite ca se-lu petrecemu cri cea mai viua 
atenţiune in tóte fasele sale ^ si asié pen­
tru asta data incheiamu, faoendtt ca.se 
Urmedie publicarea aceloru cinci grupe 
de întrebări, cari si ele in sine sunt» de 
ajunsu: d'a ni deştepitá tóta atenţiunea si .-
a ni justifica interesarea. , .;. .„...„ 
..; .. BABESIU. 
Cele cinci grupe <te ccsliuni, proptise 
aneiietoi adhpc pi iii din luíríístru ungti-
: réscu de interne. 
I. Comun'a. 1. Ce e comnnla- 2, Pe f e l ^ 
in dÍ8])ositiuíii se contiena ordinqa comunala 
referitória ;la :teritoţiulu 'cftmunei, 3 . Impreu-, , 
narea,, .mai multoru Qojganne la: olaiţa se. fia: per.T . 
misiva: séu imperativa 4„ Cum şe.,se regule, re-r,, 
Iatiunjle sateloru séu. loeuriloru împreunate, fatia,; 
de comuna. 5 Cari şe se intieléga sub,ţ\uinirea, de 
membri comunal i ; locuitori comunali,,si străini 
6. Otaririle in privinti'a incolatului de statu si 
apertenintiei de comuna — se se faca aci seu 
intr'o.; alta lege.. ,7, Pur tarea cartţloru m a t r i c e 
larie se se incredintieze antistiloru comunali. 
II. Representanti'a si antistUa comunala. 
1. Cine se conducă trebile comunali. 2. Câtu 
de mare se fia numerulu representantiloru si 
membriloru suplinitori. 3 . Cui se compéta drep­
tulu representativu, dupa lege. 4 . Din cari 
membri se se compună antisti'a comunala. 5. 
Coínunelöru nu s'ar poté impune detorinti'a, ca 
se-si alega pre autiştii sei din mediloculu acelo-
r 'a cari au calificatiunile ce le pretinde legea 
de la judecătorii de pace. 7. P re câtu timpu se 
se faca alegerea. 8. Cum se se 'nplinésca postu­
rile devenite in vacantia. 9. Depunu autiştii ju-
ramentu seu facu numai apromissiune. 10. An-
tistii se capete léfa, si cine se li-o staverósca. 11 . 
In cari caşuri se póté, pronunciá destituirea si 
suspinderea din postu-
III. Sfer'a de activitate a comunei. 1. A-
supr'a caroru Qbiepte se estinde sfer'a de acti­
vitate a comunei in privinti'a administratiunei 
sale proprie. 2 . Ce sfera de activitate compete 
comuneloru in generale la guvernarea tie-
rei. 3 . Din cari privintie s'ar poté investá atare 
comuna pu dreptu. municipalu de sine. 4. Cine 
defige timpulu pentru siedintiele corpului repre­
sentativu, 5. Cum se se faca invitarea la aceste 
siedintie. 6. Cine e presiedintele siedintieloru 
si care-i este oficiulu. 7. Candu are adunarea 
capicitatea d'a decide. 8. Cum se se voteze. 9. 
Cine trebue eschisu de la consultare. 10. Şe fia 
siedintiele publice, si in ce casu se nu fie pu­
blice. 1 1 . Se se porte protocolu, si cum se se 
autentice.. Se a iba , antistele primariu senatu 
langa sine, si daca e se aiba, cari obiepte se 
póta antistele esecutá nedependinte, si cari in 
conţielegere. cu senatulu... 
, IV. Economia casei. Ce regule se se sta-
torésca cu referintia l a sustienerea casei comu­
nale, mai alesu cu referintia l a : 1. Manipularea, 
fruptificarea averii fondului comunalu principale, 
si alocarea capitalului . ,^ . Compunerea ai stato­
rirea bugetului anuala.. 3 . Presen tarea si esami­
narea socótei'-finale de pe anu, ,4. Manipularea 
veniteloru comuneloru împreunate. 5. Che ia si 
modulu aruncării si incasarii contributiunei co­
munali. 6. Al,te sarcine, aruneuri si prestatiuni 
comunali. 7., împrumutarea de bani si vinderea 
de bunuri, i, 
V. Intpectiunea. 1 • Cum si in ce direp-
tiu-né întreprinde regimulu dreptulu de inspec-
tkrae &• supr'a comuneloru. 2. E indetorata 
comun'aí a substerne spre incuviintiare mai 
nalta unele otariri ale sale nainte de esecutare, 
si déca e indetorata,.in cari caşuri. 3 Care se 
fie cursulu instantieloru. 4. Cari sunt caşurile 
de nulitate. 5. Cari sunt drepturile comitateloru 
fatia de comune, candu cestea nu sunt capace 
de dreptulu de municipalitate, séu candu sena­
tulu si-neglige agendele sale administrative, seu 
tocma nu le 'mplinesce. 66 Ce procedura discipla-
nara se se statorésca cu referintia la represen­
tanti s i autişti . 7. Candu se póté desfiintiá cor-
poratiunea representativa. 
Reportu dela Diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei magnatiloru din 18 Noemvrer 
la 12 óre de médiadi. 
Presiedinte: Majláth Gy., notariu Majthé-
nyi si Teleky. Din t re miniştri Lonyay. 
Dupa autenticarea protocolului siedintiei 
trecute, c. Cziráky J . interpelédia pre mini­
strulu finantieloru pentru prot ragere* desdau-
nariloru dieciuelei de vinu. 
Min. Lonyay declina cestiunea asupra 
ministrului justiţiei. • 
C, Cziráky propune apoi votulu comisiu­
nei emise în caus'a recrutarea, care votu dim­
preună cu pröieptulu de lege se cetesce si se su­
pune discusiunei. 
C. Apponyi Gy. deschide discusiunea ge­
nerale, desfasiurandu ce nesecura este situatiu-
nea lumei, (intielege, a sistemei si partitei 
donmitórie! Red.) si prin urmare ce mare tre-
buintia este de oştirea completa, si — astfelu 
recomenda proiéptulu de lege pentru pr imire .— 
Sé primesce de base. 
' Discusiunea speciale se marginesce a face 
unele modificatiuni stilari. Cu atat'a legea este 
pr imita de eas'a boeriloru intréga, fora contra-
dicere. (De aci se póté vedé pentru alu cui 
interesu mai vertosu are se deé tiér'a 43.000 
dé recruţi pre anulu 1870. Report.) 
Se trece la altu obieptu î pröieptulu de re-
solutiune alu ministrului de finantie pentru e-
miterea, ? unei anchete in cestiunea crisei finan-
tiarie. 
Min. Lonyay recomenda primirea. 
. .. Qt Zichy, Fr.,, c. ApponyiGy ^Süßchen^ 
Ant. si b . Liptay B. vorţrescu la cestiune, cw-
cetandtt caus'a reului s i : » firesce gasind'o in 
acea iftrpregiurarey cä — de o data s'a intru-
dusu tóte libertăţile (J) si p r i n acést'a mulţi 
speculanţi s'au esaltatu si au inceputu a escede 
in speculat iuni; unii mai invinuescu si banc'a 
natiunale din Viena etc. etc. : ' 
Min. Lonyay apera banc'a, spunendu ck 
acést'a totu de un'a a fostu plecata justeloru 
cereri . 
Dup ' acést'a se face votare pentru membrii 
casei magnatiloru in ancheta, asemenea si pen­
t ru doi membri in comisiunea juridica, ce ter-
minandu-se, siedinti'a la 2 óre se ridica. 
România. 
Pentru a pricepe intru câtu-va reportulu intre 
nuantiele, partitei liberali din România libera, 
reproducemu din „Democraţia" urmatoriulu 
] , articlu forte caracteristicu: 
Ploiesci 29J11 optomvre. 
Romanulu de la 20 optomvre in revist 'a 
sa din lantru dupa ce constata câ „Traianu" 
a ridicatu unu drapelu nou sub numele seu si 
pe propri 'a sa respundere, citandu din cuvin­
tele lui „Traianu" urmatóriele: 
„Se vede ck legea fatala de degenerare 
persecuta pre totu ce e betranu pe pamentulu 
Romanescu, pentru ca astfelu junimea se póta 
intielege cu o óra mai nainte, ck aspiratiunele 
viitoriului nu incoltiescu in omenii trecutului." 
Dupa ce Römanulu comehtédiaaceste cu­
vinte, ale disului diariu, adauge urmatóríole in 
privinti'a nóstra. 
„Am disu inse ck nu totu astfelu a fostu 
facutu si Democraţia dela Ploesci. E a nu ne-a 
immormentatu, intr 'unu modu chiar cum a fa-
cut'o Traianu ,• n'a ridicatu ca densulu stindar-
dulu ei, cu totulu osebitu de celu pe care-lu 
represinta Romanulu, si din acestu puntu de 
vedere, greşita forte a fostu, dupa noi Democra-, 
ti'a. Astadi constatamu cu mare plăcere ck si 
Democrat i 'a a intielesu detori'a ce-i impunea 
chiar onórea, D . Candiano Popescu a redicatu, 
in sfarsitu siindariulu seu. Eca cum domni'a 
sa anuncia acést'a publ icului : 
. „M'am otaritu deci, pentru ck mi se dk 
de catra bublicu, cu dreptu cuventu in t réga re­
spundere, se iau in mana si intrég'a direcţiune 
a diariului; intr' altfelu a r fi o injustiţia a 
acusá pre unu omu d e ^ r é a funcţionare a unei 
masine, candu nu i-se incredintiadia lui condu­
cerea masinei." 
„Constatandu ápésta dechiarare leale, 
constatandu ck nu este neci unu amestecu intre 
drapelulu npstru si cél'a alu Democraţiei dela 
Ploesci, uramu din nou junelui luptatoru isban-
da, in totu co va fi bine pentru naţiunea Ro­
mana." 
Am fostu totu de un'a pentr 'unu limbagiu 
verde si lealu; si credemu ck prin faptele nó­
stre am consacrata declararea ce o facemu a-
s tad i ; am fostu inse totu de un'a sclavii logicei 
si n ' amvoi tu neci odată a rupe lantiurele sale." 
De unadî ni-a inai observatu Romanulu ck De­
mocrati 'a a ridicatu unu drapelu nou, si De­
mocrati 'a i-a respunsu: 
Nu e mai nou drapelulu Democraţiei de-1 
câtu sistem'a de guvernare a acestui cabinetu; 
contra bâtei bandeloru oficiale publiculu plo-
escénü a opusu pacinic'a péna a cetatiénului; si 
astadi mai adaugemü : este { adeveratu nóua-a-
césta procederea inteligintelui publibu ploescénu, 
ckei de obicinuitu, brutalitatea si arbitrariulu 
guverneloru provoca furtun'a popóraloru, si po­
porulu Romanu in locu d'a respunde furiei prin 
furia, elu a erediutu de cuviintia, consultandu 
circumstantiele se opună nesocotitei provoca-
tiuni a guvernului o linisce matura si patriotica. 
Nu este nou drapelulu Democraţiei am 
respunsu atunci Romanului, si totu astfelu i 
respundemu ai astadi, dar ck Democratica apare 
in Ploesci, ck sustiene ideile liberale, ck ideile 
liberali sunt ideile Ploesciloru, si prin acést'a 
chiar Democrati 'a se «rede a fi resunetulu a-
cestei demne si progresiste cetăţi, este adeve­
ra tu ; dar nu e nemicu aci ce se nu fia si logicu 
si naturalu. 
Intielegemu totu cuprinsulu cuvinteloru 
Romanului. 
Nu credemu inse timpulu priinciosu asta­
di de a intretiené polemie cari nu potu aduce 
decatu dssbinaje si slabit iune; noi neainchinam», 
la marele templu a liberalismului, si lasannr. 
pre fia-care se adóre pre Ddieu asie cum lu in- ' 
t ie lege; destula e ck avemu profund'a convicţi­
une cumca Democrati 'a lupta ca si Romanulu, 
pentru libertate, pentru egalitate, pentru frater­
nitate. 
Noi suntemu inca petrunsi de credinti'a, 
ck Romanulu nu este st indardulu Dlui C. A. 
Rosseti, precum Traianu nu este stindardulu 
Dlui Hajdeu, precum Democrati 'a nu este stin­
dardulu Dlui Candiano Popescu, ci aceste or­
gane de publicitate sunt espresiunea marelui 
partidu liberalu, a cărui opiniune trebue se fia 
representata in tóte gradatíunile sale, ck ele nu 
sunt espresiunea unei persóne ci a unoru neoe-
sitati imperióse si a unoru sehtiemînte natiunali. 
Romanulu BÍ Traianu apera libertatea ; 
Democrati 'a apera libertatea. 
Romanulu si Traianu apera legalitatea; 
Democrati 'a apera legalitatea. 
Romanulu si Traianu apera Constitutiunea; 
Democrati 'a apera Constitutiunea. 
Romanulu si Trainu combate pre toti vio­
latorii Constitutiunei; Democrati 'a combate pre 
toti violatorii Constitutiunei. 
,. Unde este dar difer.inti'a intr 'aceste diare? 
Diferinti'a e in stilu, in temperamentum si 
in verst'a Redactoriloru loru, ér neci decum in 
principie." 
Glose dulci — unui amicu 
amarii u. 
Amiculu nostru — vechiu, bunu, amatu, 
diu V. Maniu din Bucuresci, crede a avé mo­
tivu d'a se superá si amari pentru observatiunîle 
nóstre scurte si generali, ce feceramu mai de 
unadi (in nrulu 88) intre „ Varietăţi" pentru a 
ne scusá, ck nu suntemu in pussetiunea d'a re­
produce precum ni se cerea, unu lungu si ageru 
articlu alu dsale din „Traianu;" pona si unele 
spresiuni intrebuintiate de noi, marturisimu, 
fora a le fi alesu din adinsu, lu necagescu, cum 
se vede. 
Superarea si amaratiunea sa ni-o esprime 
amiculu nostru intr'o corespundintia cu unele 
reflessiuni, ce cere se i le publicamu, — măcar 
„sub rubric 'a „Varietatiloru." 
Marturisimu, ck ne-a intristatu tóte pre­
supunerile de vr'o intentiune — câtu mai pucinu 
rea, pentru persón'a sa, de pusilanimitate, frica, 
nepăsare seu rea pricepere in causa, si — ca 
ne dóré, ck — dupa tonulu epilogului serisóréi 
sale, nu ni este iertatu, a-i denegá publicarea. 
Multu am statu si ne-am cugetatu, ck — 
óre se adaugemu in data vr ' unu respunsu din 
parte-ne ? — seu se publicamu simplu ? — Pub-
licandu simplu,_ ni s'ar poté splicá de — nepă­
sare, minimum; unu respunsu, in termini ori 
câtu de aleşi si reservati, trebiuá se devină po­
lémia ú — dómne feresce! , 
Deci, pentru a scăpa de ambele aceste 
posibili deductiuni, ne decis seramu, a face nu­
mai unele scurte glose la unele puncturi, si 
acestea, cum se cuvine intre fraţi, in tonulu 
celu mai amabilu, de care dispunemu, numindu-
le tocmai pentru acést'a „dulci," si dorindu din 
inima, ca ele se faca si impresiune dulce. 
Bucuresci, 30 opt. 1869. 
Onorata Redact iune! 
In nrulu 88 alu diariului „Albina," ocu-
pandu-ve de articolulu meu —„Justiti'asi Uma­
nitatea magiara in Transilvania," — publicatu 
in „Traianu," mi faceţi — onóre anurai lucrările 
mele „dibace" si articolulu in cest iune: „inspai-
mantatoriu;" in fine mi se observa,ck de vreme ce 
n'am tienutu comptu (socotéla) de împreju­
rările dvóstre, nu-mi poteti satisface cererea de 
alu reproduce. 
Vi multiumescu pentru cuvintele alese cu 
cari a- ti erediutu a consola pe unu vechiu amicu; 
vi sum recunoscatoriu pentru curagiulu ci-
vicu d'a mărturisi ck sunteţi amiculu neferici­
tului si impoliticului autore alu „inspaimentato-
riului arft'coiw"autodafatusi repudiatu din sen-
timentu de loialitate. (Oh ! De ce a dice, ce nöi 
n' am disu si ce chiar candu am fi disu, nu erá 
consultu a ni imputa ! — Red.) 
Nu ve facu cea mai mica imputare pentru 
pucinu nemerit 'a espressiune, de „dibăciu;" nu 
vi iéu in nume de reu cualificatiunea ecuivoca 
de „inspaimentatoriu;" dar mi veti p e r m i t e a 
ve rugá, se nu-mi atribuiţi inie si pecatulu Re-
dactiunei diariului „Traianu." („Pecatu" este 
dóra — a vorbi astfelu, candu noi ni descoperi-
re^mu numai părerea de reu, scusandu-ne, câ 
t-rt,nu suntemu in stare a reproduceper extensum. 
„Hancveniam petimusque damusque vicissim." 
— Bed.) 
R e u , mentionat'a Redactiune a h v u t u 
apelu la Pres 'a romana pentru reproductiunea 
unui articolu inspaimentatoriu, si bine KU ur-
matu publiciştii romani, a pestrá o reserva pru-
dinte intr'o causa care póté fi impacata fora sgo-
motu. prin ajútórie materiale !! — (Nu este cau­
s'a insasi celu mai mare sgomotu ? — Red.) 
N'am tienutu socotéla de impregiurarile 
dvóstre ?! se pó té ; — eróre din partea mea ! 
Dar óre justit i 'a asasina a tienutu socotéla 
de dreptatea aceloru victime ?— (Credemu, câ — 
pentru câ cortrarii noştri nu tienu contu de noi 
si interesele nóstre, nu póté, urmá, ca — nici noi 
se unu tienemu. — Red.) 
Trei ovrei vagabondi s'au espulsu in anulu 
trecutu din România, si pres'a Europei a fostu 
a larmata; diplomati 'aaustro-magiara si-a sploa-
tatu totu dictionariulu politicu si difamatoriu 
spre a umili si insulta România in ochii Eu­
ropei! (Aveţi tóta dreptatea; inse chiar si acést'a 
dovedesce, pare-ni-se,câ — tiradele nu multu 
folosescu si—nu pururea umanitatea si mor al'a 
sunt mobilulu diplomatiloru. —- Red.) 
Justiti 'a Austro-magiara, justiti 'a stapeni-
toriloru Dvstre, ve amóre cu sutele si miile, si 
tipetulu nostru de indignătiune vi pare inspai­
mentatoriu?!! — (Inspaimentatoriu da, chiar ca 
fapt'a baronului Apor; adeverata imitatiune, 
resunetu alu faptei^ Nu cereţi insa, ca se imi-
tamu — noi in cuvinte faptele crude ale dusi-
maniloru noştri. Red.) 
„La force a fait les premiera esclaves, 
„leurs lacbeté les a perpetués," — d i c e á Rous­
seau, popóreloru gemende sub jugulu tiraniei 1 
— (Istoria vechia si adeverata. — -Red.) 
Nu intielegu, la ce ve mai plângeţi de 
tirani 'a impilatoriloru ne'npacati, daca tremu^ 
rati de frica-le!! 
„In volentem non fertur imjuria" 
pe românia s'ar poté dice, ck nu potu fi 
tirani, candu nu sunt popóre cari merita scla-i 
via. Umilitórie este servitutea voluntari 'a, si es-
C3sulu de loialitate cu preciulu libertăţii este o 
voluntaria servi tute! - (Semăna, ca cum — noi 
am fi devenitu sclavi, pre candu jugulu datédia 
de — Ddieu mai scie — câte sute de ani, si — 
chiar noi, generatiunea de astadi, am inceputu 
a-lu largi si scutura. — Red.) 
D a r se lasă mu aceste raţ ionamente; ele 
sunt bune numai pentru fanaticii si intrepidii 
Boemi, Dalmatini si polonii Galicieni. (Totu in-
sulu dupa poterile si medilócele sale. A fostu 
timpu, candu noi am mersu in nainte. Daca ami­
culu nostru ar petrece trei septemane in cance-
lari'a redactiunei nóstre, — credemu câ ni-ar 
admira curagiulu, in locu se ni-lu nege. Noi 
n'avemu parol'a, d'a ne face imposibili si d'a 
lasă apoi poporulu •— lupiloru. — Red.) 
Romanulu este blandu, probu, politu si 
prudinte!! — (Nu ne-am superá se fia chiar aste. 
— Red.) 
Pecatulu meu este mare, ckei am tienutu 
se desceptu prin tipetulu meu, pe insusi popo­
rulu magiaru, denuntiaudu-i retacirile cherma-
ciloru se i ! E r á mai prudinte se-lu lasamu a dá 
in gropi! Dar atunci se spunemu celu pucinu, 
ck timiditatea care s'a prefecutu, in natur 'a nó­
stra, nu ni permite a essi din reserv'a servilis­
mului, egalu periculosu pentru magiari ca sl 
pentru Romani ; pentru stepanu, ca si pentru 
sclavu. — (Se ierte amatulu nostru amicu: pre 
câtu conóscemu noi pre compatrioţii magiari, 
prin ţipete si arguminte ca cele din articlulu 
seu, se potéau infuriá, dar capacitá —pona e 
lumea nu. De altcum, noi ni tragemu pururea 
socót'a cu publiculu nostru, si — pasimu puru­
rea numai câţi- va pasi naintea opiniunei publice, 
pentru ca se nu remanemu departe, séu chiar se 
retacimu unii de alţii. Astfelu cuprindemu noi 
chiamarea si detorinti'a nóstra díaristeca. Red.) 
Unu amicu alu nostru din Paris , ne asi-
curk, ck articolulu in cestiune a servitu la ceva : 
elu ni scrie urmatórele : „Articolulu Dtale din 
Traianu, asupr'a justiţiei magiare ni-a servitu 
forte multu spre a puté esplicá acestu faptu la 
mai mulţi francesi de distinctiune." 
Acést 'a spre sciinta D V ! (Cine ar ficute-
satu a se'ndoif Noi am asteptdtu chiar atare 
efeptu acolo departe de noi, — Red.) 
V a r a intretienutu pré multu si terminu 
prin a ve asecurá, ca n u a m manier'a „dibă­
ciei" luata in sensulu nostru — si ca me voiu 
feri pe viitoru avepaelinhci. — (Seni iertaţi, a nu 
luá de totu seriosu aceste din urma cuvinte. 
„Dibaci" noi am scrisu pentru unu publicu, ca­
rele pricepe „valorosu;" er1 cumcă numai intru 
istu intielesu am intrebuintiatu spreisiunea, in­
susi amiculu nostru nu póte se nu fia convinsu 
— daca nu va pune la indoiéla — totu trecu­
tulu si tóte câte scie despre noi. — Red.) 
Speru că miculu meu respunsu va pr imi 
ospitalitate in colonele stimabilului Dv . diaru, 
fie si sub rubric'a varietatiloru. Si 
daca nu veti pune la indoiéla devotamcntulu 
meu pentru caus'a nóstra, apoi ve rogu se pr i ­
miţi a ve stringe man'a. V. Maniu. 
PROTOCOLULU *) 
Siedintiei ultime a XV. 
(straordinarie.) 
tienute din par tea Directoratului asociatiunei 
natiunali pentru cultur'a poporului romanu, in 
Aradu, in 31 Augustu 1869. 
De fatia au fostu : 
Presiedinte: II. Sa : directorele pr imariu 
Antoniu Mocioni; 
Membrii: Mirone Romanulu , vice-direc-
tore ; dr. Alesandru Mocioni, ablegatu dietalu, 
Stefanu Adamu, advocatu din Temisior'a, Ioane 
Popoviciu Desseanu, directoriu-secundariu sub­
s t i tu t^ Lazaru Jonescu fiscalu, Emanui lu Mis-
siciu perceptorul, Stefanu Siorbanu bibliotecariu, 
Ioane Goldisiu esactoru si Teodoru Serbu 
economu; 
Notariu : Pet ru Petroviciu. 
Nr. 128 . Comembrulu Ioane Popoviciu 
Desseanu, face reportu despre resultatulu incur-
gerii baniloru din loteri 'a filantropica a asocia­
tiunei, — in suma de 2886 fl. v . a. 
Decisiune: 
Reportulu acest 'a se ié spre scire, si sé 
va face amintire despre sum'a pana aci incurBa 
in raportulu generatu alu Directiunei catra a-
dunarea g«nerala; éra Diariulu de perceptiune 
despre banii incursi se reStitue directorelui se­
cundariu substitutu pentru continuarea înca­
sării baniloru. 
129. Notariulu directiunei Pe t ru Petro­
viciu presinta raportulu dlui Georgiu Ardeleanu 
fiscalu magistratualu in Temisior'a de datulu 
26 Augustu a. c. pr in care ds'a strapune sum'a 
de 10 fl. v. a. aconto , dincompetinti 'a ofertului 
restante din anii trecuţi , si recomanda de co-
lectante pentru Temisior 'a si comunele din pre-
giuru, pre diu Georgiu Craciunescu, profesore 
de limb'a si literatur'a romana la gimnasiulu 
de acolo. 
Decisiune : 
Se ié spre scint ia ; banii strapusi in su­
ma de 10 fl. se p redau perceptoratului, pe lângă 
însărcinarea d'a se dá cuetantia respectivului 
solvitoriu; éra pentru colectur'a din Temisior'a 
in sensulu propunerei mai susu espuse, — se 
denumesee recomendatulu membru alu asocia­
tiunei Domnulu profesoru gimnasialu Georgiu 
Craciunescu, insarcinandu-se notariulu directiu­
nei a-i tramite estrasulu necesariu si autenticu de­
spre toti membrii asociatiunei aflători in Temisio­
r 'a si pregiuru, pe langa o instrucţiune referitorii 
la agendele colectantiloru, si tipăriturile trebu-
intióse spre scopulu ingagiarei de membri noui, 
si spre renoirea oferteloru dejá espirate. 
Domnulu acum numitu colectante este 
poftitu a primi agendele colectorale, si prin ze­
lulu si diliginti'a sa cunoscuta si manifestata in 
afacerile culturei nationale, se binevoésca a co-
lucrá câtu pentru încasarea restantieloru, asiá 
si intru adunarea de oferte, respeetive de mem­
bri n u o i ; despre resultatu avendu a face reportu 
Directiunei la timpulu seu. 
Despre ce dsa v'a fi a se incunoscintiá prin 
estrasu protocolariu. 
130. Domnulu protopresviteru gr. or. A-
tanasiu Joanoviciu din Fagetu, catra sumele in-
cassate si administrate pentra sortiuri, mai stra-
*) Notariulu Directiunei cere indulginti'a si scus'a 
onoratului Publica si mai anume a onorabililoru dni 
membri ai Asociatiunei, pentru publicarea atatu de in-
tardiata a acestui ultimu Protocolu din anulu espiratu 
slu activitatei Directiunei; caus'a este, câci Notariatulu 
a fostu pré multu ocupatu cu afaceri ne-amenabile in 
obieptulu loteriei filantropice a Asociatiunei. 
pune inca prin serisórea de datulu 14 augustu 
a. c. sujn'a oblateloru binefacatórie cu 40 fl. si 
34. cr. v . a. care suma dupa specificatiunea alătura 
ta sub . • a incursu ca solvire pe d'asupra pe sco­
pulu loteriei, din partea mai multoru individi nu­
miţi in list'a atinsa. 
De o data domnulu protopopu si membru 
alu asociatiunei strapune competinti 'a ofertului 
nou pe anulu 1869/70 de 2 fl. v. a. observandu : 
că ofertulu restandu din anii trecuţi in suma de 
6 fl. v. a. au solvitu Domnului colectante Ste­
fanu Antonescu, j ude primariu din Fagetu. 
Decissiune: 
Dechiarandu-se multiamita domnului pro­
topopu mai susu numitu, pentru zelosulu su-
cursu ce l'a datu intru promovarea scopuriloru 
salutarie ale asociatiunei nóstre, numele darui-
to'riloru din specificatiunea suprasolviriloru de 
sub ./* se va publica in foile natiunale ; éra diu 
protopopu Atanasiu Ioanoviciu dupa procedur 'a 
usuata, se dechiarâ de membru realesu alu eso-
ciatiunei, pe anii 18691170 1870|71 si 1871J72 
fiindu a se imatriculá in catalogulu membri­
loru ordinari si a i se estrada diplom'a inda-
tenata. 
Banii administraţi in sum'a totala de 61 fl. 
84 -cr. v . a. se strapunu la Perceptoratu, a-
vendu acest 'a a tramite cuita despre ofertulu 
solvitu de 2 fl. dlui protopopu alu Făgetului. 
131. Colectantele din Fagetu, diu jude 
primariu Stefanu Antonescu, cu reportulu seu 
de datulu 19. Augustu a. c. in urmarea recer-
carii directiunali din 14 Jun iu 1868 Nr. 68 
strapune protocolulu de licuidare despre sumele 
oferteloru restante ale membriloru asociatiunei 
din anii trecuţi din cerculu Muresiuluiú alu 
Făgetului, — pe langa sum'a totale incassata 
dela respectivii restantiari, — in 62 fl. 70 
cr. v. a. 
Mai departe domnulu colectante Anto­
nescu, substerne dela mai mulţi individi, parte 
membri nuoi în Asociatiune, parte cari ca 
membri mai de nainte si-au renoitu ofertele loru, 
cu totulu 47 dechiaratiuni făcute cu tóta acu-
ratéti 'a si induse in consemnarea alăturata la 
acestu protocolu sub pre cari individi diu 
colectante i propune se fia dechiarati de membri 
ai asociatiunei pe anii 1869^70 1 8 7 0 7 1 si 
1871,72 éra in câtu privesce persón'a dsale, 
se deobléga „pe viétia" a fi membru fundato-
riu si róga a fi dechiaratu ca atare pe bas 'a do­
cumentului produsu despre sum'a capitalului 
oferitu de 40 fl. v. a. odată pentru totu deun'a. 
Decisiune. 
Reportulu dlui colectante luandu-se la 
cunoscintia, se dâ comisiunei emise pen­
t ru censurarea licuidatiuniloru intrate dela 
colectant i , si sum'a încasata dela respec­
tivii membri restantiari cu 62 fl. 70 cr. v. a. 
se preda perceptoratului cu insarcinarea de a 
tramite cuetantiele pe par tea solvitoriloru — 
dlui colectante pentru a le inmanuá. 
Membri nou-intrati in asociatiune pe anii 
1869/70, 1 8 7 0 7 1 si 1871,72 sunt a n u m e : 
1. diu Baltazaru Munteanu jurasoru comi­
tatensu in Birchisiu, cu ofertu de 2 fl., — 2. diu 
Juliu Milosiu, jurasoru cercualu in Fagetu, cu 
ofertu anualu de 2 fl., — 3 . diu Dimitr ie Jucu, 
notariu comunale in Zabaltiu, cu ofertu anualu 
de 3 fl., — 4. diu Vasilie Crisianu, notariu co­
munale in Brenesci, cu ofertu anualu de 2 fl.,— 
5. diu Stefanu Panajotu, notariu comunale in 
Bozsur, cu ofertu anualu de 2 fl., — 6. diu Ge­
orgiu Popoviciu, preotu gr. or, in Birna, cu 
ofertu anualu de 2 fl., — 7. diu Georgiu Ger ga, 
docinte gr . or. in Birna, cu ofertu anualu de 2 
fl., — 8. Ioanu Janculescu, preotu gr. or. in 
Juresci, cu ofertu anualu de 2 fl., — 8. diu Ni­
colae Burca, docinte gr. or. in Juresci, cu ofer­
tu anualu de 2 fl., — 1 0 . diu VasiEe Janculescu, 
economu in Juresci, cu ofertu anualu de 2 fl., 
— 11 . diu Nicolae Popoviciu, preotu gr. or. in 
Poganesci, cu ofertu anualu de 2 fl., — 12. diu 
Samson Tomescu, docinte gr . or. in Poganesci, 
cu ofertu anualu de 2 fl., — 13 diu Ioanu Con-
stantinoviciu, docinte gr. or. in Bozsur, cu ofertu 
anualu de 2 fl., — 14. dluAtanasie Glava, eco­
nomu in Bozsur, cu ofertu anulu de 2 fl., — 
15. diu Melentie Muresianu, j ude comunale in 
Bozsur, cu ofertu anualu de 2 fl., — 16. diu 
Dionisiu Opronescu, economu in Bozsur, cu 
ofertu anualu de 2 fl., — 17. diu Pavelu Fiscea, 
docinte in comun'a Bucovetiu, cu ofertu anualu 
de 2 fl., — 18. diu Zaeheiu Petroviciu, preotu 
in comun'a Seceni, cu ofertu anualu de 2 fl., — 
19. diu Iosefu Olariu, -preotu in comun'a Sara-
zani, cu ofertu anualu d e ^ fl., — 20. diu Va­
silie Darabantiu, docinte in comun'a Sarazani, 
cu ofertu anualu de 2 fl., — 2 1 . diu Adamu Ca-
dariu, docinte in comun'a Surducu, cu ofertu 
anualu de 2 fl., — 22. diu Joanu Daminescu, 
preotu in comun'a Gladna-Rom., cu ofertu anu­
alu de 2 fl., — 23 . diu Ioanu Tiona, docinte in 
comun'a Gladna-Rom., cu ofertu anualu de 2 
fl., — 24. diu Iacobu Bumba, docinte in comu­
n'a Zoldu, cu ofertu anualu de 2 fl., — 25 . diu 
Ignatu Jivan, docinte in comun'a Povergina> 
cu ofertu anualu de 2 fl., — 26. diu Nicolae 
Popoviciu, docinte in comun'a Branesci, eu ofertu 
anualu de 2 fl., — 27. diu Constantinu Mune-
reu, docentu in comun'a Brazova, cu ofertu 
anualu de 2 fl., — 28 . diu Ioanu Iovanescu, do­
cinte in comun'a Luncani, cu ofertu anualu de 
2 fl., — 29. diu Pe t ru Raduloviciu, docinte in 
comun'a Batesci, cu ofertu anualu de 2 fl., — 
30. diu Atanasiu Popoviciu, docinte in comun'a 
Jiupunecsi, cu ofertu anualu de 2 fl., — 31 diu 
Patr ichie Lugosianu, docinte in comun'a Bati-
nesci, cu ofertu anualu de 2 fl., — 32. diu Ioanu 
Torna, docinte in comun'a Seceni, cu ofertu anu­
alu de 2 fl., — 33 . diu Torna Gáletariu, eco­
nomu in Cella, cu ofertu anualu de 2 fl. — 
Mimbrii cari si-au renoitu ofertele: 34 . Diu 
jude primariu Stefanu Antonescu, din Fagetu, 
cu ofertu de 40 fl. pe viétia, ca membru funda-
t o r u ; 35 . diu Georgiu Ştefani, notariu comunale 
in Bulciu, cu ofertu de 2 fl., — 36. diu Deme­
triu Marcu, preotu gr. or. in Birchisiu, cu ofertu 
anuale de 2 fl., —- 37 . diu Ambrosie Jurma, 
preotu gr. or. in Batta, cu ofertu anuale de 2 fl.; 
— 3 8 . Porfiriu Gonteanu, preotu gr. or. in Bat­
ta, cu ofertu anuale de 2 fl., — 39. diu Iosifu 
Petroviciu, preotu gr. or. in Cella, cu ofertu 
anuale de 2 fl., — 40 . diu Laurentiu Barzu, 
preotu gr. or. in Bacamezeu, cu ofertu anuale 
de 2 fl., — 4 1 . diu Vasilie Mizulescu, .preotu gr. 
or. in Veresmortu, cu ofertu anuale de 2 fl., — 
42. diu Ioanu Mihailoviciu, docinte gr. or. in 
Birchisiu, cu ofertu anuale de 2 fl., — 43 . diu 
Stefahu Cardbasiu, docinte gr . or. in Cella, cu 
ofertu anuale de 2 fl., — 44. diu Ioanichiu Ne-
storu, docinte gr. or. in Batta, cu ofertu anuale 
dé 2 fl., — 45 . diu Fi l ipu Dumitru, docinte gr . 
or. in Bacamezeu, cu ofertu anuale de 2 fl.,—46. 
diu Masimu Ballanu, docinte gr. or. in Veres­
mortu, cu ofertu anuale de 2 fl., — 47. diu Ia­
cobu Crisianu, docinte gr. or. in Furdia, cu 
ofertu anuale de 2 fl., cari toti, conformu statu-
teloru asociatiunei prin indatenat'a votisare se­
creta, se dechiarâ de membri aleşi respective 
realesi ai asociatiunei; insarcinandu-se notaria­
tulu, a-i înmatricula in catalogulu membriloru, 
si alu evidentiei, apoi a estrada pentru fiesce 
carele diplomele indatenate, pe care a le tra­
mite dlui colectante spre inmanuare. 
De odată se votéza dlui colectante, jude 
pr imariu de cercu, Stefanu Antonescu, din Fa­
getu, „multiamita protocolaria" pentru zelos'a 
activitate desvoltata fatia cu scopurile măreţie 
si nobile ale asociatiunei nóstre, si peste totu 
pentru cea mai punctuala efeptuire aagendeloru 
ce le-a avutu din partea acestei Direcţiuni, ca 
colectante si comembru, dovedindu prin fapta 
ca-i j ace la anima promovarea culturei natiu­
nale a poporului r o m a n u ! 
132. Colectantele din Oravitia, diu advo­
catu Dr . Demetr iu Hatieganu sub datulu de 28 
augustu a. c. repor téza despre starea restantieloru 
de oferte ale unoru membri aflători, in aceiaşi 
colectura, — dela cari incasandu o suma de 14 
fl. o administra si deodată strapune si o suma 
de 50 fl. v. a. ca ofertu ce-lu dă din partea sa 
pentru fondulu asociatiunei, rogandu a fi primitu 
de membru pe viétia. 
Decisiune: 
Raportulu din cestiune se da comisiune 
censuratórie, si banii incursi in suma de 64 
fl. v. a. s'au primitu prin perceptoriulu Aso­
ciatiunei ; totu o data se insarcinéza percep­
torulu, a dá cuitele pe sém'a membriloru solvi-
tori, si a le tramite dlui colectante. 
Sum'a de 50 fl. oferita ca capitalu, este 
a se transpune la fondulu nedisponibilu, — éra 
dju advocatu Dr . Demetriu Hatieganu din 
Oravitia pe bas'a statuteloru se dechiarâ de 
membrulu alesu „pe viétia", fiindu a i se estrada 
diplom'a „gratis," conformu dispusetiuniloru 
adunarii generali. — 
133. Colectantele Toduvaradiei, diu pro­
topopu Iosifu Belesiu, s trapune supletorie dela 
17 membri dechiaratiuni, si o suma antecipata 
defa densii de 22 fl. v. a. propunendu-i ca se 
fia aleşi prin Direcţiune de membri ai Asocia­
tiunei pe anii 1869/70, 1870/71 si 1871/72 si 
anume de membrii nuoi. 
1. pre Diu Zeno viu Neiculescu, preotu in 
Ilteu cu ofertu de 2 fl., — 2. pre Diu Vasilie 
Givulescu, docinte in Ilteu cu ofertu dş 2 fl., — 
3. p r e Diu Panteleimonu Teodoviciu, preotu in 
Soversinu cu ofertu de 2 fl., — 4. pre Diu 
Senesie Coiuba, administr. paroch. in Selisce 
cu ofertu de 2 fi., — 5. pre Diu Constantinu 
Valunganu, docinte in Seliste cu ofertu de 2 fl., 
— 6. pre Diu Alesiu Popoviciu, economu in 
Selisce cu ofertu de. 2 fl., — 7. pre Diu Pet ru 
Soreanu, docinte in Corbesci cu ofertu de 2 fl., 
— 8. pre Diu Vichentie Popescu, preotu in So-
rosag cu ofertu de 2 fl, — 9. pre Diu Georgiu 
Danu, notariu comunalu in Totvaradia cu ofertu 
de 2 fl., — 10. pre Diu Iosifu Cionca, docinte 
in Groşi cu ofertu de 2 fl., — 1 1 . pre Diu 
Adamu Deheleanu, preotu in Batutia cu ofertu 
de 2 fl., — 1 2 . pre Diu Nicolae Avr amu, docinte 
in Slatina cu ofertu de 2 fl., — 13 pre Diu 
Andreiu Chinezu, docinte in Dumbravitia cu 
ofertu de 2 fl., — 14. pre Diu Ionu Berariu, 
docinte in Monoscia cu ofertu de 2 fl., — 15. 
pre Diu Vasilie Matesiu, docinte in Capuntia 
cu ofertu de 2 fl. 
Membrii cari si-au renoitu ofertele sunt: 
16. Diu protopopu, Iosifu Belesiu, din 
Totuvaradia cu ofertu de 2 fl., — 17. diu pa­
rocu, Zenovie, Dimitrescu din Dumbravitia cu 
ofertu de 2 fl. 
Decisiune : 
Toti aceşti dnii de mai susu prin votisare 
secreta ee dechiarâ de membri aleşi ai asocia­
tiunei pe restimpulu celorn trei ani, insarcinan­
du-se Notariatulu a-i inmatricolá in protocolulu 
evidentialu, si estradendu diplomele "indatenate 
pentru fiesce carele, acestea a le tramite dlui co­
lectante, protopopu Josifu Belesiu spre inma­
nuare. 
Cu privire la concursulu zelosu, si prom-
titudinea ce au desvoltatu pré-onoratulu domnu 
protopopu, Josifu Belesiu in calitatea sa de co­
lectante alu asociatiunei i se votédia „multiamita 
protocolara" despre care va fi a se insciintiá 
prin estrasu protocolariu. 
Éra despre banii administraţi la percep-
toratulu asociatiunei in suma de 22 fl. v. a. 
sunt a se estadá cuitele pe partea solvitoriloru. 
134. Colectantele din Otlaca diu notariu 
comunalu Petru Suciu strapune protocolulu de 
licuidare despre ofertele restante ale membri­
loru asociatiunei din anii trecuţi, pe langa sum'a 
iacassata de la densii cu 18 fl. v. a. 
Decisiune. 
Sum'a incassata si administrata dejá per­
ceptoratului Asociatiunei, — este a se computá 
in pretensiunile restante, si pe partea solvitori­
loru a se estrada cuitele, tramintindu-se acelea 
dlui colectante spre inmanuare. 
135. Fiscalulu asociatiunei, dlui Lazaru 
Ionescu róga asomnarea unei sume de 15 fl. 63 
cr. v. a. din lasamentulu Cresticeanu, carea se 
recere spre acoperirea speseloru timbrale la 
estabularile de pe averea lasamentala. 
Decisiune : 
Spesele timbrale recerute spre acestu scopu 
asemnandu-se, fiscalulu ca curatore alu massei, 
este autorisatu a o erogá din sum'a lasamentu-
lui activu, si a face computu la timpulu seu. 
136. Comisiunea emisa pentru censurarea 
elaborateloru intrate de la colectantitasociatiunei 
sub Nr. 5. 32, si 66, aşterne reportulu seu ul-
terioru despre stadiulu licuidariloru finali, efe-
ptuite din partea respectiviloru colectanti, in 
meritulu pretensiuniloru asociatiunei catra mem­
brii restantieri, — din care reportu se vede, că 
respectiA'a comisiune cu tóta acuratéti 'a au cen-
suratu protocólele licuidatória ale colectantiloru 
concerninti, si au constatata câ sum'a oferteloru 
restante de 225 fl. 50 cr. v. a. din motive consi­
derabile — este neincassabile. 
Decisiune. 
Raportulu comisiunei se ié spre sciintia, 
si sum'a de 225 fl. 50 cr. v. a. constatandu-se 
de neincassabila, pe bas'a autorisarii de la adu­
narea generala sub Nr. 1 1 . din anulu 1867, se 
va descrie, si despre acést'a se va face menţiune 
deosebita in reportulu generale alu directiunei. 
Esactorulu asociatiunei este insarcinatu a 
notá la fiesce care membru restantieriu — sum'a 
ce s'a descrisu, si facendu reasumare ratiuciu-
nale, a reporta despre efeptuire. 
137. Notariulu Directiunei, Petru Petro-
uiciw'ascerne specificatiunea despre spesele po­
ştali si scripturistice, erogate la espeditiunea sor-
tiuriloru, in suma de 92 fl. 85 cr. v. a. pe langa 
acea roga re : ca pentru spesele ce sé vor mai 
recere la espeditiunea necesaria si supletprie se 
i se asemneze inca o suma disponibila, despre 
care va face socóta specificata. 
Decisiune, . , .>.. 
Specificatiunea espusa, revediuta prin esac-
toratu si provediuta cu tote docuruintele eroga-
tiuniloru, in sum'a totala de 92 fl. 85 cr. v. a. 
se apróba, si asémna la perceptoratulu asocia­
tiunei ; éra câtu- pentru spesele •speditiunei su-
pletori, — se mai asémna o suma de;30 fl. v. 
a. care perceptoratulu aré a o anticipa'noţariu-
lui, — avendu acest'a la timpulu seu a aşterne 
Directiunei socóta specificata şi documentata de­
spre erogatiunilo speditiunali. 
138. Comembrulu Direcţiune!, substitai-
tulu directore secundariu Ioane Popoviciu Das-' 
•maim face cunoscutu: câ servitiulu de- argintii' 
pen t ru mésa, -ce s'a procuraţii din partea, comi­
siunei respective pe partea cascigulu'i principalii; 
alu sortiturei, nu corespunde , \ i n : privinti 'a 
valórei de 500 fl. respective se vede a fi d e o , 
cualitate cu multu mai eftina. . : ; 1 
Decisiune: 
• Argintulu, respective servitiulu-de mésa, 
ce, s'a procuratu, necorespündiéiidü Valórei' re-' 
cerute, se se provóce respecţivulu negtitiatoriu; 
prin presiedintele comisiunei, ca se procure in 
loculu acestuia unu „altu sérvitiu de argintu" 
de Cualitate corespundiátória valórei destinate 
in suma de 500 fl. pentru a carele acuratétia 
remane -responsabilu procuratoriulu. .•• 
139. Substitutulu diroctoru secúndaríu 
Ioane Popoviciu Desseanu face reportu verbalu, 
despre improvisarea. „Bazarului" in espusetiu­
nea Sortiturei filantropice, la care domnisióréle 
Jul ia Ratiu, Maria Romanu, Maria Rosiu, Olga 
Frusia, Versavia Popescu, Lucretiâ- Costă, Emi­
lia Iorgoviciu si Elena Bocsiamé, au avutu butia1-
vointia a luá parte prin cbncursulu lonţ.- :•• 
Decisiune: 
Se ié la plăcuta sciintia, şi domnisióreloru 
mai susunumite se dechiara „mulliamita proto­
colara" pentru zelosulu concursu ce n'au prer 
getatu a-lu da intru folosulu acestei întreprin­
deri filantropice natiunale. . 
Í 4 0 . Fiscalulu asocia t iunei .Lazar i i Io­
nescu aşterne raportulu seu parteculariu despre 
activitatea desvoltata in afacerile asociatiunei. 
Decisiune: i -• i 
Se ié spre sciintia si se vá refera la adu­
narea generala. 
1 4 1 . Preceptorulu asociatiunei, Emanuilu 
Missiciu aşterne reportulu parteculariu prove; 
diutu cu ratiuciniulu despre perceptiunile si ero-
gatiunile din anulu acesta, si despre starea cas­
sei asociatiunei pana in di'a de astadi. 
Decisiune:. 
Aşişderea se ie spre sciré si se va sub­
sterne in adunarea generala. 
142. Esactorulu asociatiunei Ioane' Goidi-
siu aşterne reportulu parteculariu, despre revi-
siunea tuturoru protocóleloru de manipulatiune, 
si despre statulu membriloru asociatiunei din 
anulu acestea. , 
Decisiune: 
Se ié spre sciintia si se va substerne adu­
nării generali. 
' 143 . Bibliotecariulu asociatiunei Stefanu 
Siorbanu aşterne reportu despre starea biblio-
tecei si sporirea ei in anülu acest'a. 
Decisiune : 
S e v a ascerne adunari i generali. 
. 144. Economulu asociatiunei Teodorii 
Serbu face reportu, despre fundulu inştructu, si 
sporiulu din anulu acest'a. 
Decisiune : 
Se va aşterne adunarii generali. 
145. Notariulu directiunei; Petru Petro­
viciu aşterne reportu despre starea arcliivului si 
cancelariei directiunei si despre espeditiunile 
efeptuite in anulu acest'a. 
•....';•' . Decisiune:• " ' ' • 
Se ié spre sciintia si se va refera adurla-
rii generali. 
146. Se presinta hartî 'a data din Oi'adeâ-
Sare a Hale domnului Ioane Siorbanu căpitanu 
supramu in pensiune si vice-presiedinte I . alu 
Asociatiunei, prin care facendu cunoscutu di 
rectimiei,, câ este impedecatu a luá parte la 
adunarea generala, abdice de chiamarea cu 
care a fostu onoratu. ca vicepresiedinte alu 
asociatiunei. 
. . i , t;. ,;•.. Decisiune: :. 
•;' i . JHarti'a domnului vicepresiedinte prrmu se 
ié la cunoscintia, si so va produce in • adunarea 
generale de mane. ; • ?i 
; . M 7 . Diu .Mihailé Besanu asesoru la tri 
bunalulu eomhaténsli din Carasiu, fafee Cunos­
cuţii directiunei: câ mi póte Iu a; parte hv aduna­
rea generale, si abdice de chiamarea ce-O au a 
•vutu ca notariu alu.adunării generali. 
' Dééisiüné: 
Abdicerea acést'a se ié la cunoscintia, si 
se vá face menţiune iu raportulu generalu alu 
directiunei. . 
148. SuBstitutulu directore .secundariu 
Ioane Popoviciu Desseanu face aroentire despre 
necesitatea, de a se.incunoscmtia auqtontatea 
politică locala despre* esjocufarea sortiturei aso-
tiatiuiiei. . . ' 
;\ • - Decisiune: ':, •.•'•:<•• 
. Oomissiunea însă rc ina ta eu arangiaréa 
sortiturei sub- Niv .Tât.-estepoftita1 a• 'incúnösein-
tiá capitanatulu .cetatienes .u : : din locu despre 
esecutarea sortiturei pe terminulu defiptu,'adeca 
l a i . öepfemvre nou, a. o.-la ocasiunea' pfttréeé-
röi dedan t iu . ' ; 1 . ; ' 1 ! , 
149. Notariulu directiunei Pé t ru ' Péírovi-
cîm presinta; dóue suplice intrate pentru stipen­
d i i anume : a lui.Alesandru Rimbţtsiu, sftidmte 
la politecniea, ái aiilui Ioane MartinesciC,abso-
lutu do elássa I V . gimnasiale. • ''••<<- Í 
'-> Decisiune: 
Suplicele aceste, vor fi de ,a şe «trapune 
viitprei ' Direcţiuni spre pertractare ulteriória, 
intr ' unu registru compusu despre tóte supHcele 
intrate. , 
150. Se cetesce reportulu generalu atu 
Directiunei despre activitatea ei din anulu a-
cést'á. . 
, .... . Decisiune: ... .••• :" 
i iReportulu igbneralu-^-in 1 tóta estensitínea 
se apiSóba, si ̂ ubscriindu-'Se dépresiediűtélé di-
reetore..: priinariu • si <db notaiîuliv directiunei, se 
va presenta adunării generali. • '• 
151.- Fi indu timpulu inaîntatu, — pentru 
au ten t ica reapro toco lu lu i - acestei ultime sie­
dint ie , ' se- defige ierminu- pe niahe de-manétia' 
la. 8.;óre,; avendn tötii membrii presinti a se 'nfa-
eisiáJniscaueelalari'aidiréctiuneiJ'' 
Protocolulu acest'a s'á cétitu si ánténti-
oâtn" in presintramembriloruDir€fefittnei <:' 'Ioanu 
Popoviciu- Desseanu, Mirone RoPianuhi, • D n 
Alesandru' iMocionij Stefanu Admim,- Lazaru 
Ionescu, Emanuilu Missiciu, Ibane 'Roşiii, Ioane 
Golxlisiu; si Stefanu Siorbanu.' 
• Aradu, in 1 . Septemvre nou, 1869. •' 
Direcţiunea asociatiunei natiunali pentru-
cultur'a poporului rómanu. : '> •• : ' 
••• " "Presiedinte: 
Antoniu Mocioni','rn.p.1 - i 
• directore primariu. 
: : Petru Petroviciu, m. p. 
1 . . . notariulu directiunei. 
ad. Nr. 130. : ~A s' ' 
Seria XV. •. ' ' - ; 
•if: ÎNSEMNAREA -\ • •> 
Con'ir'ibuitórüoru in datu la loteria Asociatiu­
nei natiunale clin Arăău pentru cuttur a popo­
rului romanu: 
1. Atanas iu Ioanoviciu, protopopu din 
Fagetu 2 fl., —• 2. Jacobu Crisianu, invetia­
toriu din Furd îa 2 fl. — 3. Simeonu Lugosianu, 
parocu din Furrlia 1 fi. — 4. Pavelu Damsia, 
paröcu 1 fl. —- 5. Diónisiu Grozescu, parócu 1 
fl. — 6. Georgiu Popoviciu, parocu l f l . — Í . 
Ioane Barboncu, docinte 1 fl. —- 8. Víchentie' 
Svaru, j ude coiminalu l f l . — 9. Trifonu Cio-
vecu, docinte 1 Jfl. — 10. Georgiu Emanuelu, 
parocu, "sî vicáriu 1 fl. — 1Í* Georgin1 Popovi­
ciu; docinte 1 fl. — 12. ' Zacheiti Petroviciu, 
parocu l f l ; 62 cr. — 13. îoanC' Tom'a, docinte 
î ' fl. — 14. ' V r i i l e ' Darabantul; docinte l f l . — ' 
15 . 'Dumit r iö Balónianíi, paroéú iri Bráhésci 1 
•fl. — 16. Nicolau Popoviciu, -'döchite in Brâ- : 
nésci 1 fl. — 17. Atánasie ' ' 'Emanuîluj' parocu 
In Bírchisiii 1 fl.. —' lS i 'Pa r t én íé Ándreéscn, 
docinte in Bírchis'iü 1 fi. ' — 1 9 . Adamu An-] 
'gélü, dobihte "íh 'Gos'iov,''a' ' í ' f l . — 20. Vasiliu, 
j^ote i« , 'p i^otu ' in •Siîitesci T fl. '— 21". Atanasiu 
FllérÜ,' Aocmtc m Sintéscí 1'fl, — 22. Adámu: 
Juscu, decinte in Nemesesoí l f l . — 22..'ioanu, 
'Súir'éscu, döfcinte* m'fjósf'eiu l f l . — 2± 
Íóanu' Blasiii, docinte] iü 'Öo'mojdia 1 fl. — 
'2Ö'.'Eremia'Popoviciu, parocu in Romanesci 1 fl 
— 26. Demetriu 'Milosui, docinte in Romanesci 
l'fi. — 27. N icó lau^a r iomt , parocu in Tomesti 
1 fl.'—'28. Ioané lovaneécu, docinte ín Luncani 
l f l . — 29. loamt Vefavcrhh. parocu 50 cr. 
30. Constantinu' Mimeranu, diocinte in Brazova 
50 j í r . ^ - 31..J ]Nicolan<: BmrbuUscu, • paroeu 50 
cr.í-TT 32. Ioanu Constantini,\docinte 50 cr. •— 
3Ş, Pionisiu Opranesety: ' tutoru 20 er^ — 34 
íficolau Jcnasescu, jude-tCßiuunalu 40 cr. —-35. 
Vasilie Petruéscu, jude-comunalu 40 cr. — 36. 
Petru Baneu, preótu 5 0 cr. íh-í37 í 'Consta-ntinu 
Robuleşcu,::docinte 50-.cri<'-r-»-3ăJ Nicola© -P&pö-
ricin, preotu 57 cr..—¥ 39. Simeonu Tome&m, 
dftfiinfce. 50.cr . — 40. tíe&tgimPopovicw, preotn 
-50!)*«.::— 4 1 . Ioanu Stanei», .'preotu ! 5d cri.' 
42. Patriciu Lugosianu, docinte 50 cr. ~ 43 . 
AdamU &ft2m%!docjnfie>ő0'cv;«j>'44.- Simeonu 
Popescu, preotu jőO ca-. ^ - 4 5 . Pavelu Fisceá, 
-docinte 50 er< — 4 6 . Meletié Lupule&ou, preotu 
ŐQ.Vffrj, -!ţ«-.'47ki' Atenasiei iBádthtand, docinte 50 
Cr, r-ri 48 . Georgiu Geamenuß docinte 5 0 cr. -
49 . Ioane iTiora, docinte 50 c r . ^ ; 5 0 . Georgiu 
Popoviciu, Aocmte 50 e»,->»-̂  51 .Atanas iu ! Po-
povieüf., docínte 50 cr. 
•íSuma: 
- Cozma Bogeanit, 
42fl .a4i.em-:-docinte 50 cr. 
Arádu, 31 Augustu 1869. ' ' " ] ' ; 
, Datu prm 
;. . . . ..: • , , i , P e t r u ^Petroviciu 
notariuliţ. 
T-t; 
!'; (f.) Renan despreprincipiukt dehatiunăJ 
litate. In „Journal;-Asiatiqúe,'" fksciór'a pti-mâ 
Emé&tu Renan face la principiulu de natiunalitate 
urmatóriele observări s gPrecum;nu : m e potu im^ 
paca; cu inmultirea ? p res te -mesura d e opuri 
s<áeritifie.e.;:plagiatej.'toţuiasie nti dörescu ca se 
sei innniltiésca peste, mesura numerulu aceloru 
limbe .-in cari se ipertractédía ^obiepte sciintifice. 
Fora. :a. dord s e r e t u r n â r a u la acelu péWodu de 
auru; , ; candu. örá.-,limba latina utiic'a l imba 
in carea se potéau discute obiepte scientifice, 
tqtusi n,u-mi, potu suprime :dorinti'.a, ca acestu 
privilegiu esclusivu. se se dee barem limbei 
francesci, italienesc!, englesesci. şi nemtiespi, t 
Nu póte se se întrerjuintiedie ambiţiunea natiu­
nale mai reu, decatu candu acést'a îndemna pe 
Hollandi, Dani , Norvégig Şvedi^ Unguri , Russi 
nia si pe Turci , a scrie despre lucruri filologice, 
si áh'ticitarie in limbele loru. Qandu e vorb'a, 
de istori'a natiunale, atunci are'intielesu. intre-
büintiárea limbei natiunale, dosi sum. de părere 
; câ Cehii, Ungurii si Romanii mai mare servitie 
ar "face gloriei patriei loru, déca si-ar descrie 
trecútulu loru natiunale intr'o limba nóa maj 
cunoscuta;" încheia apoi in urmatoriulumodu.: 
„ţiationalitatile sunt bune şi frumóse, politic'a 
are se tiena socóta, de ele;. inse şe nu facomu, 
din ele pedece sciintiei filologice." — Pré] câtu 
i scimu, avemu şi noi unü mari invetiati de acé-
stá-si opiniune,,dar — pi nu cutédia se esso pe. 
facia^ na,intea publicului nosti-u — afara d#ra 
de diu dr]. Ti tu Maiorescu pe carele ţ— credemu, 
câ in cufesare nu-lu intrecu nici o suta de franr 
cesi si de — ulti-a-montani! , , 
(f) Desunire in Mamiatia. „M. A." pu^ 
: blica' ' una potitiune a romaniloru gr. cat. din, 
:Marmatia statprita in adunarea.bisericésca din 
iJd*. Sigetu in 19 opt., si îndreptata metrppolitu-
lui Siaguriá, in carea si-sprimu : dprinţi'a a re-
, turna ih sinulu. bisericii gr.. Or.' Ca • cauşa se 
amintesce supremati 'a russificatória(?) v a .epis­
copului lorju dieceşanu precuru si impreşjunea 
rea ce a facutu a.supr'a loru -intentiunea papei 
a se dechiara de infajibilu prin conciliulu lecu-, 
menipu convocatu pe lun'a viitória. ; 
' (f) DÎu Jacoou Muresianu, Redactorulu, 
Gazetei Tr . dechiara în fói'a sa nr. 83, facia de, 
6 ' corespundintia din Brasiovu in nr. 86 alu, 
;Áíbinei, in carea se.pretindea, câ dsa in conij-
pania ' cu ginerii dpcurendu reposatului G.'G.r 
loánu ámbla se faca procesu pentru ca se nimi-; 
cosea disp.uşetiunea, .reppsafului , in , privinti 'a 
unui legaţutde 2Q(mii,.fl,,jpeptíju.jşcolele >noştre, 
, ~ câ. —, n'are nici -cehijmai micu, ampstecu in 
acea cauşa, ţ si provoca pe reportatpriu, „ca se 
demintiésca cele ^şcqrnite din se;ninunséu se dove-
dqsca, căci altfelu remane defaimaţoriupublicu,." 
Col€şcte(e pentru Tofaleni 
câte m-imai'-'sosiră,- din lipsea de spa-
ciu, le ămariămu'pre numerulu viitoriu. 
• . Red. 
AMJCULU POPOnVLUI. 
A esjtu d e sub t ipar iu dilelele.acşste 
Calindariulu „Amicufu poporului" 
pe 1870 d e V. Romanu, si con t iene : 
Cont inuarea , , iş ipr jgi . , A^d^alş lui , Con­
t inuarea invet^aínreiórú ' ' agronomice, — 
Magi'a si/ Hiagii : (de. Dr; iAßtrienescu), — 
Biseric'a si scól 'a romana, din Lipova, cu 
;i lusţraţiune, ; — Calindariulu, p res t a .totu 
4 i n d ^ o s e ^ la.npi ;-.(de prc jfarieneşcu), 
— Turnu-rosiuj 4 f l y i l u s t r a t i u p , e r . — Daca 
fumamu t u t u n u , s e - l u scimu, si cult iva 
(de prof. Busitia), — efe-a patit i i sşlntea-
t eá ' p é pamentu, : — é a s c é ' eretic, cu 
i lustrat iune, — Porjulatiunéa möris,rcbiéi 
alis^riacé ăupa n a t M â i i t a t i , — Dóue 
á d c ü f e é i i t e ' a n t i c e ro tüane , — Ömenií 
gfäsi si slabi, Póes i i ;var ie tă ţ i ejtdi'cţi 
nrai rhulte a l te Hustratiuni. ]' v ' 1 
Pentru- p rocura rea aces tu i ' ca l inda-
r iu ' dori tor i i v o f bine-voí a s 'adresá; 
fjüaira _ Tipografa S. Filtscâ'(Vrr. Kraft) 
in Sibiiu." •'' "'' ' 
Pre t iu lu 1 tfnttie8'empî&rni',5'0''cr. v.a., 
ti«Aisn'ä frafldatW'prm ţjos'ta 56 cr. 
'•' -Lacump-órar i rhai : rnar i , ' p r e langa 
réspund^rea -bânilorii'' fridátá,, se da 'tif-^ 
mator iulu sca€i^men ,fcu'1(räbät ,u i)': 1 1 
100 e sempla r iö ' costa numai 35 fl., 
adica^sesdiementu. de-fitf/o..,.,^ -
r,..'.5Q.ese^p4anp, costa :numai. ; 18..fl, 50 
cr.^adica §qa4ier^entu,$e 25%, ; '- , , u ; . : 
, . , , ;? .5 .esempiarie , .costa numai 10, fl. 
adică scadiementu de 20%. - ; ; ., 
10. esqmplarie^.costa,,nuBjai 4 11.50 
cr. adică scadiementu de 1 0 % . i , : ; : . 
Cursurile la ţ)ur«> deV^eua,. 
(papa inspintiatea, telegrafica Jiş. 20;îioe^ivre. . ... 
.'•ii ,;«l r oiPf9m- de s ta tu , eonvßrtalu cu 5 % 
60,50. Imprum. nat iunalu 69.75. Acţiunile de 
crediţu 042.25j i - , sortiurile din' 1860: 95,25;' 
sortrtifile "dín Í8é4: 1Í8.80; ObVégatíúnile des-] 
sai'cfinaWi-déparn'érifu', celö iing. 79.50'; ba-
natice 78.50; transilv. 75.50 ' bucoviti. 73.50 
angintiilu 1,22.60,, galbenii :ö.86;. napole­
onii 9.95. 
. . C o n c u r j ş u . 
.Pen t ru , ocuparea, postului, de su-
ţlontu-invetiatores.vu, devenitu vacautu. 
la gcpl'a rpmaAa confesiunala gr . or,, din 
Petromanu, p ro topresb i te ra tu lu Giăcovei, 
se publ ica concursu p a n a in '4 septeniani ' 
de l a " pr im'a "publibare. Emoîuniintele 
suntu 2/3 d i n to tu veni tulu lefei invetia-. 
toreşcij .carea e : Ş.O fl.v. a„ 25 , ,met i de-
grau, ; 100 1b. de lardu, 25 lb. dc s-are, 2-
orgi i .de lemne, ;6 ,orgi i de paie, 3 jugere 1 
31*156° • pivmeritu de semarirttu si cor­
telu li b e m . ! ' 
Aspiranţ i i l a acestu postu se^si tra-, 
mj ta ; suplicele , ^provediute pu estrasulu, 
de. bpţezu, q u adeverint ie despre îsciin^; 
tiele absolute, avendu ; in vedere '§ . 13, 
art , I. alu s tat . o r g . s i i n t ru intielesulu] 
ar t . d ö lege XXXVIII, d i n 1 8 6 8 — despre 
por ta rea morala si polit ica, p recum si 
ispre servitiulu de p a n a acum'a — 
adresandurle: cat fa „Sinoduluparochialu" 
dar pr in >Comitetiilu parochialuy si —-' 
pona la ter ini tmlu a re ta tu . 
P e t r o m a n u , in 30. oct. v. 1869. 
(2-ţ—3) ..." •! Comitetulu paroéiialu. 
Dopa avnt'a contielegere a mea cu diu profopres-
v.'térü'álu tractnlni Ciacövéi, cu învoirea mea 
SimeoiiuMattei, direct. 1. 
I n tipografi'a lui Em Bartal i ts Editoru si redactoiTi resp'undietoriu interim. T". Haoesiu. 
